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 SÍLABO DEL CURSO DE INGLÉS TURÍSTICO III 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad: Facultad de Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Servicios Turísticos 
1.3   Departamento: --- 
1.4   Requisito: Inglés turístico 2 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 5 
1.7   Inicio – Término:   24 de marzo – 19 de julio del 2014 
1.8   Extensión Horaria: 7 horas totals (4HC - 3HNP) 
1.9   Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
 El curso Inglés III es de naturaleza teórico. Desarrolla la competencia lingüística a nivel 
intermedio alto para que los estudiantes se desempeñen correctamente en la industria 
del turismo; y practicar el idioma inglés en situaciones reales: Comprender, hablar, leer 
y escribir. 
Los temas principales son: 
 NTOs and Hotel Management. 
 E-Travel. 
 The Impacts of Tourism. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un proyecto proponiendo alternativas de 
solución a los Impactos Negativos del Turismo haciendo uso del idioma inglés en un 
nivel Intermedio alto para su elaboración. 
Nombre de Unidad I:  Managing Tours 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante organiza y dirige reuniones  de trabajo siguiendo los pasos 
establecidos de una agenda, demostrando coherencia y fluidez.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
Presentación personal y 
socialización del sílabo. 
Turismo hoy en día: 
Cambios en turismo en 
los últimos 30 años y 
situación actual del 
turismo. 
 
Observa un 
power point 
sobre los 
temas  a tratar. 
Comenta y 
discute con 
sus 
compañeros 
sobre un texto  
prediciendo el 
futuro. 
 
 
 
 
 
Visita la página virtual 
para familiarizarse con 
el sílabo. 
 
 Investiga en internet 
artículos sobre 
expertos prediciendo el 
turismo en el futuro. 
 
 
ppt. 
libro 
audio 
papelote. 
 
 
 
 
 
 
Presenta  un 
resumen 
basado en los 
artículos leídos 
sobre turismo 
en el futuro. 
 
2 
Turismo hoy en día: 
retos para 
administradores del 
turismo. 
  
Escucha una 
entrevista, 
responde  
preguntas y 
discute con 
sus 
compañeros.  
 Libro. 
audio 
ppt. 
3 
NTOs : organizando  y 
dirigiendo reuniones. 
Observa un 
power point 
sobre modelos 
de agenda. 
Elabora una 
agenda y 
discute sobre 
un tema a 
tratar en 
grupos. 
Elabora un video 
representando una 
discusión sobre un 
tema de agenda en 
forma grupal. Sube el 
video a youtube y 
copia el link en el aula 
virtual. 
Pizarra 
Ppt. 
Aula virtual. 
Presenta un 
video de juego 
de roles 
llevando a 
cabo una 
reunión 
basada en la 
agenda y los 
pasos 
establecidos 
en clase. 4 
 
 
 
 
 
 
Manejo de Operaciones 
Turísticas: Operaciones 
y contratos 
 
 
Analiza un 
video sobre el 
manejo de 
operaciones 
turísticas. 
 
internet 
 Evaluación T1: rúbrica writing 2 +rúbrica speaking 3. 
Nombre de la Unidad: The  Impacts of Tourism. 
Logro de Unidad II: Al finalizar la unidad, el estudiante redacta documentos que contiene vocabulario relacionado a la 
industria del turismo, mostrando coherencia y buen uso del idioma. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
Administración 
Hotelera: 
Selección de 
nuevos 
trabajadores. 
Describe vocabulario  
referente a 
habilidades y 
personalidad en un 
texto. 
Redacta un “Personal 
Statement” usando el 
 
 
 
Investiga sobre 
empleos ofrecidos en 
internet y redacta su 
personal statement. 
 
internet 
Libro texto 
Hojas de papel 
bond 
Presenta la 
redacción de 
su personal 
statement de 
manera 
ordenada y 
coherente. 
IV.   UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
vocabulario del texto.   
6 
e-Travel:  e-mails 
formales e 
informales. 
 Observa modelos de 
e-mails. 
Clasifica e-mails de 
acuerdo a su 
característica. 
 
 Libro  
 
Ppt. 
7 
Calidad en el 
turismo: Quejas 
por medio oral y 
escrito. 
Analiza y discute la 
calidad de los 
servicios de los 
clientes a través de 
una lectura. 
Resuelve problemas 
a quejas más 
comunes de los 
clientes por medio de 
una carta. 
Investiga sobre 
problemas más 
comunes con los 
clientes y redacta una 
carta de dispensa a 
uno de los problemas 
encontrados. 
Ppt. 
Texto. 
Presenta una 
carta de 
dispensa de 
manera 
coherente 
tomando en 
cuenta los 
pasos de  una 
carta. 
8 EVALUACION PARCIAL 
Nombre de Unidad III: Turismo Sostenible. 
Logro de Unidad: Al finalizar la sesión, el estudiante  propone un plan  y organiza un evento haciendo uso de 
estrategias atractivas para su elaboración. 
Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
Impactos del 
Turismo: 
Comparar 
opiniones y 
argumentos. 
Observa un video sobre los 
impactos y efectos del 
turismo en el medio 
ambiente. 
Debate sobre los puntos 
positivos y negativos del 
video. 
 
 
 
 
Visita  lugares 
turísticos de su 
comunidad , 
analiza y propone 
soluciones de 
cómo reducir los 
impactos negativos 
en el medio 
ambiente. 
Ppt. 
Video. 
Internet. 
 
Prepara un 
infograma y 
expone dando 
consejos a los 
empresarios 
turísticos en 
como reducir 
el impacto 
negativo del 
turismo en el 
medio 
ambiente. 
 
         
10 
 
 
 
 
 
 
Impactos del 
turismo: 
 
Grafica y contrasta los 
efectos negativos y 
positivos del turismo en el 
medio ambiente. 
11 
 
 
 
 
 
Atracciones 
construidas: 
Parques 
Temáticos y 
Tipos de 
Atracciones. 
Observa un video sobre los 
más grandes parques 
temáticos en el mundo. 
Enumera otros lugares que 
ellos han visitado o 
conocen. 
Visita páginas web 
para saber las 
características de 
parques temáticos. 
Diseña un parque 
temático para la 
región. 
 
Video 
Fotos 
Prezi. 
Redacta las 
características 
más comunes 
que tienen los 
parques 
temáticos del 
mundo. 
12 
Manejo de  
Eventos: 
Soluciones a 
conflictos. 
 
Observa y contrasta 
informaciones de expertos 
en manejo de eventos. 
Analiza situaciones 
problemáticas y propone 
soluciones. 
 
 Organiza un 
evento teniendo en 
cuenta los 
diferentes 
aspectos para la 
ejecución. 
ppt 
Audio 
Presenta y 
realiza el 
evento 
teniendo en 
cuenta los 
diferentes 
aspectos para 
su buen 
 IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Debates 
 Discusiones  
 Juego de roles 
 Discursos 
 Presentaciones / Exposiciones 
 Aprendizaje basado en proyectos 
 Solución de problemas 
 Visitas de campo 
 
 
 
 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
manejo. 
Evaluación T2 :rúbrica writing 5+rúbrica writing 7+rúbrica speaking 9. 
 
 
13 
 
Turismo 
Sostenible: 
Ecoturismo 
 
 
 
 
Discute información de un  
texto sobre ecoturismo y 
propone soluciones . 
 
 
 
 
Investiga sobre 
alternativas de 
ayuda al 
ecoturismo. 
 
 
 
 
Texto 
ppt 
 
 
 
 
 
 
Elabora un 
poster en clase 
utillizando las 
alternativas de 
ayuda a 
ecoturismo. 
14 
 
 
 
 
 
Turismo  
Sostenible: 
Exposiciones. 
 
15 
 
Turismo Social: 
Escucha , completa y 
discute información sobre 
turismo social. 
Intercambia e-mails 
con sus 
compañeros en el 
aula virtual. 
Audio 
Ppt. 
 
 
Evaluación T3: rúbrica writing 11+rúbrica13+rúbrica 14. 
 
16 EVALUACION FINAL 
 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
 
        El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
 
 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° AUTOR TITULO AÑO 
1 Robin Walker & Keith 
Harding 
Tourism 3  2006 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Sumatoria de las 2 evaluaciones  de la unidad 1 en la 
siguiente proporción:  
Semana 2: 50%, semana 4: 50% 
 
4 
T2 
Sumatoria de las 3 evaluaciones de la unidad 2 en la 
siguiente proporción: 
 
Semana 5: 25%, Semana 7: 25%, Semana 10: 50% 
12 
T3 
Sumatoria de las 3 evaluaciones de la unidad 3 en la 
siguiente proporción: 
 
Semana 11: 20%, Semana 12: 50%, Semana 14: 30% 
15  
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Robin Walker & 
Keith Harding 
Oxford 
English for 
Careers 
www.oup.com/elt/oefc  2011 
2 
Oxford Oxford 
Dictionaries 
Online 
http://oxforddictionaries.com/  2012 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° AUTOR TITULO AÑO 
1 
Francis O'Hara Be my Guest: English for The 
Hotel Industry 
2008 
 
VII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida y 
genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y utiliza 
sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura la 
comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la sociedad y 
en la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. Evalúa 
y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en 
diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
 7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de solución y 
evalúa su impacto. 
 
    8. 
Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación de valor para 
la organización y la sociedad. 
 
